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IOWA ACADEMY OF SCIENCE 
OFFICERS OF THE ACADEMY 
1929-1930 
President, L. B. SPINNEY ----------------------Iowa State College, Ames 
Vice-President, H. L. RIE'fz __________________ State University, Iowa City 
Secretary, J. C. GILMAN _. _______________________ Iowa State College, Ames 
Treasitrer, A. 0. THOMAS--------------------State University, Iowa City 
Editor, G. H. COLEMAN ----------------------State University, Iowa City 
A. A. A. S. Representatives, 
D. W. MoREHODSE--------------------Drake University, Des Moines 
H. L. RrE'fz ____________________________ State University, Iowa City 
CHAIRi\1EN OJ! SECTIONS 
Bacteriology, R. H. Vv ALKER------------------Iowa State College, Ames 
Botany, MnNIE R. JoHNS------------------------------------Davenport 
Chemistry, Inorg., BEN H. PETERSON------------Coe College, Cedar Rapids 
Chemistry, Org., J. B. CuLBERTSQN ____________ Cornell College, Mt. Vernon 
Geology, C. S. GwYNNE----------------------Iowa State College, Ames 
JV! a thematics, E. W. CHI1"J'ENDEN--------------State University, Iowa City 
Physics, E. HoBART CoLLINS--------------------Parsons College, Fairfield 
Psychalog31, W. E. SLAGHL-----------------Cornell College, Mt. Vernon 
Zoology, J. E. GuTHRIE------------------------Iowa S:tate College, Ames 
1928-1929 
President, G. F. KAY -------------------------State Unive'rsity, Iowa City 
Vice-President, L. B. SPINNEY------------------Iowa State College, Ames 
Treasurer, A. 0. THOMAS---·-----------------State University, Iowa City 
Secretary, P. S. HELMICK------------------Drake University, Des Moines 
Editor, JAMES H. LEES---------------Iowa Geological Survey, Des Moines 
A.A.A.S. Representative, D. W. MoREHOUSE--Drake University, Des Moines 
CHAIRMEN OJ! SECTIONS 
Bacteriolo931, HENRY ALBERT----------State Board of Health, Des Moines 
Botany, J. C. GILMAN--------------------·------Iowa State College, Ames 
Che1nistry, General and Physical, STEPHEN PoPoFF----------------
----------------------------------------State University, Iowa City 
Chemistry, Organic and Biological, HENRY GrLMAN----------------
------------------------------------------Iowa State College, Ames 
Geology, S. W. STOOKEY -----------------------Coe College, Cedar Rapids 
Mathematics, C. W. WESTER-----------State Teachers College, Cedar Falls 
Physics, R. A. NELSON--------------------Cornell College, Mount Vernon 
Psychology, W. S. NEWELL--------------------Coe College, Cedar Rapids 
Zoology, H. E. JAQUES-----------Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
PAST PRESIDENTS 
OSBORN, HERBER'L--------1887-1888 
Tonn, J. E.---------------1888-1889 
WrTTER, F. :rvr._ __________ 1889-1890 
NUTTING, C. C. (2 terms) 1890-1892 
PAMMET,, L. H. __________ 1892-1893 
ANDREws, L. w. _________ 1893-1894 
NoRRIS, H. W. (1 term) __ l894-1896 
HALL, 1'. P·------------------1896 
FRANKUN, W. S·--------1896-1897 
MACBRIDE, T. H. _________ 1897-1898 
HENDRIXSON, W. S, ______ 1898-1899 
NoRTON, W. H. __________ 1899-1900 
VEBLEN, A. A. ___________ 1900-1901 
SUMMERS, H. E, _________ 1901-1902 
FINK, BRUCE ------------1902-1904 SHIMEK, B. ______________ 1904-1905 
AREY, M. F. _____________ 1905-1906 
BATES, C. Q, _____________ 1906-1907 
TIL'l'ON, JoHN L.---------1907-1908 
CAI.VIN, SAMUET.---------1908-1909 
ALMY, FRANK F, ________ 1909-1910 
HousER, GILBERT L.------1910-1911 
BEGEMAN, L--------------1911-1912 
BENNETT, A. A, __________ 1912-1913 
KINNEY, c. N, ___________ 1913-1914 
CoNARD, HENRY s. _______ 1914-1915 
KELLY, HARRY ]\;I._ _______ 1915-1916 
S'l'EwAR'.!', GEoRGE w. _____ 1916-1917 
Ross, L. S, ______________ 1917-1918 
BEYER, s. W, ____________ 1918-1919 
STEPHENS, T. c. _________ 1919-1920 
KNIGHT, NICHOLAS-------1920-1921 
MoREOUSE, D. w, ________ 1921-1922 
WYLIE, R. B, ____________ 1922-1923 
PAM.MEL, L. H. __________ 1923-1924 
SMITH, 0. H. ___________ 1924-1925 
CRATTY, R. I,_ ___________ 1925-1926 
SEASHORE, c. E, _________ 1926-1927 
WELD, L. D, _____________ 1927-1928 
KAY, GEORGE F, __________ 1928-1929 
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4 IOWA ACADEMY OF SCIENCE 
MEMBERS OF THE IOWA ACADEMY 
OF SCIENCE 
HONORARY FELLOWS * 
ARTHUR, J. C. (G )--------------------Purdue University, Lafayette, Ind. 
LEVERET'r, FRANK (E) _____ 1724 South University Ave., f\nn Arbor, Mich. 
MACBRIDE, THOMAS HusToN (G )--------------State University, Iowa City 
OSBORN, HERBERT (F)------------------State University, Columbus, Ohio 
TRELE'.ASE, WILLIAM (G )--------------------State University, Urbana, Ill. 
UDDEN, ] . A. (E)-----------------------Bur. Geol. & Tech., Austin, Tex. 
LIFE FELWWS 
BARTOW, EDWARD W. (C) ____________________ State University, Iowa City 
BEYE'.R, S. W. (E)----------------------------------State College, Ames 
CLARKE, J. FRED ( G )--------------------------------Physician, Fairfield 
Co NARD, HENRY S. ( G) ------------------------Grinnell College, Grinnell 
ERWIN, A. T. ( G )-----------------------------------State College Ames 
FITZPATRICK, T. J. (G )--------------------State University, Lincoln, Neb. 
GREENE, WESLEY (F,G,0) ____ 1216 Belle Ave., Lakewood, Cleveland, Ohio 
HouSER, G. L. (F)---------------------------State University, Iowa City 
KAMMERE'.R, MRS. MABEL C. (I) ___________________________ Jackson, Miss. 
KAY, GEORGE F. (E)-------------------------State University, Iowa City 
KEYES, CHARLES RF;UBE:<r (E) _____________ Cornell College, Mount Vernon 
Kuwrz, Ar.BERT (F) __________________ St. Louis University, St. Louis, Mo. 
LEE'.S, JAMES H. (E)-----------------State Geological Survey, Des Moines 
LINDW, JOHN M. ( G) ---------------------------------Banker, Winfield 
NoRTON, \V. H. (E) ______________________ Cornell College, Mount Vernon 
PELLETT, FRANK C. ( G) ______________ American Bee Journal, Hamilton, Ill. 
RICKER, MAURICE (F) ____________ B 330, Dept. Interior, ·washington, D. C. 
Ross, L. S. CF) ___________________________ Drake University, Des Moines 
SEASHORE, C. E. 0)--------------------------State University, Iowa City 
SHIMEK, B. ( G )-----------------------------State University, Iowa City 
SUMMERS, H. E. (F) ____________________ 712 Edison St., Los Angeles, Cal. 
SYWESTE'.R, R. H. (I) ___________________________ 660 16th St., Des Moines 
THOMAS, A. 0. (E)--------------------------State University, Iowa City 
TrLTON, J. L. (E)---------------State University, Morgantown, West Va. 
WnIE, R. B. (G)----------------------------State University, Iowa City 
FELLOWS 
ArK~IAN, J. M. ( G) ________________________________ State College, Ames 
AITCHISON, Ar,rsoN E. (E)-----------State Teachers College, Cedar Falls 
ALBERT, HENRY ( 0 )------------------State Board of Health, Des Moines 
ALBERT, W. E. (F) ______________________ Fish & Game Dept., Des Moines 
ALMY, F. F. (B) ______________________________ Grinnell College, Grinnell 
ANDERSON, JOHN E. (G) ----------------------Coe College, Cedar Rapids 
ANDERSON, J. P. ( G )---------------------------Box 1074, Juneau, Alaska 
ANDREWS, EuzABETH GoRDON ------------------------------------
________________ Florida State College for Women, Tallahassee, Fla. 
ANDREWS, L. W. ( C)------------------------------\Villiamstown, Mass. 
AREY, M. F. (£) _____________________ State Teachers College, Cedar Falls 
BAKER, J. ALLEN (C)-------------------------Simpson College, Indianola 
BAKER, R. P. (A)---------------------------State University, Iowa City 
BAKER, vV. G. ______________________________ 113 w. 6th Street, Muscatine 
BAI,DWIN, FRANCIS M. (F) _____ -4850 Angeles Vista, Los Angeles, Calif. 
BAKKE, A. L. (G )----------------------------------State College, Ames 
BALL, E. D. (F) _________________________ Agric. Exp. Sta., Tucson, Ariz. 
BARTSCH, PAUL (F)-----------------1456 Belmont St., Washington, D. C. 
BECKER, RoNALD E. (F) -----------------------------State College, Ames 
* The letter in parentheses following the name indicates the section in which the 
member is interested, as follows: A, mathematics; B, physics; C, chemistry; E. geology; 
F, zoology; G, botany; I, psychology; 0, bacteriology. 
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BEGEMAN, Lours (B) _________________ State Teachers College, Cedar Falls 
BENEDICT, A. A. (B )--------------------------------State College, Ames 
BENNETT, WALTER W. (F) __ _o _____________ 507 Trimble Block, Sioux City 
Brssom;TTE, F. H. (FG) ________________ Trinity College, Hartford, Conn. 
BLACKMAN, L. E. (C)--------------------Upper Iowa University, Fayette 
BLAGG, Mrss AMY EuzABE'l'H ____________________ Zoology Dept., Grinnell 
Born:, IRWIN T. (G )--------------------------------State College, Ames 
BONI>, P. A. ( C)-----------------------------~--P. 0. Box 22, Iowa City 
BOYD, MARK F. ( 0) -----------------------------------------------
--------~--International Health Board, 910 Fairview, Jackson, Miss. 
BROWN, F. E. ( C) __________________________ Chem. Dept., I. S. C. Ames 
BRO WK, How ARD CLARK (G )------------St. Charles H. S., St. Charles, Ill. 
BROWN, PERCY E. (O) ________ I. S. C. Rm. 25, Hall of Agriculture, Ames 
BRUNER, H. L. (F) ___ 324 S. Ritter Ave., (Butler Coll.) Indianapolis, Ind. 
BucHA,'IAN, R. E. ( 0 )--------------------------------Station A., Ames 
BuIIIIUM, HuGn S. (l) ____________________ 2300 Franklin St., Cedar Falls 
BURK, M YREL ( G )----------------------------State Univ. Lincoln, Nebr. 
BUTLER, L. W. (B) ____________________________ Iowa State College, Ames 
CABLE, E. J. (F,) ____________________ , ______________________ Cedar Falls 
CA:3IPDBLL, H. G. (1)-----------~--------------------M. Coll. Sioux City 
CARR, A. B. ( B )-----------------------------7 Simpson College, Indianola 
CARTER, CHARLES ( G) -----------------------~-----Parsons Coll. Fairfield 
CHAMBERLAIN, THos. K. (F) ___________________________________ Fairport 
. Cm'J'TENDEN, E.W. (A) _____________________ State University, Iowa City 
CLARK, 0. R. ( G) --------------------State Teachers College, Cedar Falls 
CoFFIN, L. M. (A) ____________________________ Coe College, Cedar Rapids 
COLEMAN, G. H. (C)-------------------------State University, Iowa City 
Courns, E. HonART (B) _______________________ Parsons College, Fairfield 
COLPITTS, JULIA T. (A) -----------------------------State College, Ames 
CoNDI'l', IRA S. (A) ___________________ State Teachers College, Cedar Falls 
CoovER, W. F. ( C) ---------------------------------State College, Ames 
CORNOG, ]AcoB (C)---------------------------State University, Iowa City 
Coss, JAMES A. (C) _____________________ Morningside College, Sioux City 
Cox, B. B. CE) ___________________________ Room 417, 26 Broadway, N. Y. 
CRATTY, R. I. (G )----------------------------------State College, Ames 
CULBERTSON, C. C. (F)------------------------------State College, Ames 
Cu LBF:RTSON, J NO. B. ( C) ____ Dept. Chemistry, Cornell College, Mt. Vernon 
DAVIS, GEORGE E. (B) _____________________ Mayo Clinic, Rochester, Minn. 
DAVIS, W. H. ( G) __________________ Agricultural College, Amherst, Mass. 
DEBORD, GEORGE G. (0) ______ _406 First Nat. Bank Bldg., Fort0 Smith, Ark. 
DECKBR, Gllo. E. ______ -------- ---------- ----------------- _____ Davenport 
DERYKE, WILLIS (F) ______________ 702 W. Beecher Ave., Jacksonville, Ill. 
DrllTllRICH, ERNEST .0. (B) __________________ 685 Elton Road, Akron, Ohio 
Dru,, HOMER R. (F)-----------------~-------State University, Iowa City 
DILLE, GLEKN S. (E)--------------------------Box 337, Fairview, Okla. 
Dono, L. E. (B) --------------Los Angeles, Calif. 724 N. N ormandie Ave. 
DoLE, J. WILBUR (G) __________________________ Parsons College, Fairfield 
DoTY, H. S. ( G )-----------------------------Simpson College, Indianola 
DOUGLASS, L. C. (l) ___________________________ Grinnell College, Grinnell 
DRAKll, CART, ]. (F) ________________________________ $tate College, Ames 
EHINGBR, C. E. CF) ___________________ Physician, 730 Grand Ave., Keokuk 
Er,DRIDGE, J. A. (B )--------------------------State University, Iowa City 
ELLYSON, C. W. (O) _______ Physician, 411 First Nat. Bank Bldg., Waterloo 
E:.i:MONS, C. W. ( G) -------------------------Simpson College, Indianola 
ERSKINE, A. W. (B) ___________ Physician, 323 Higley Bldg., Cedar Rapids 
EVANS, ]oHK E. (1)---------------------------------State College, Ames 
EvvARD, JOHN M. ( C)-------------------------------State College, Ames 
EwING, H. E. (F) _________________ U. S. Nat. Museum, Washington, D. C. 
FAY, OLIVER J. (F) ______ Physician, 1213 Bankers Trust Bldg., Des Moines 
FILLMAN, LouisE (E) ------------------------Simpson College, Indianola 
FrnKENBINDBR, E. 0. (I) _____________ State Teachers College, Cedar Falls 
FrrzPATRlCK, FRED L. (F) _____________________ Coe College, Cedar Rapids 
Fl'.r;MYNG, ANNTit W. ( A)---------------------------State College, Ames 
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FRASER, C. M. (F) __________ University British Columbia, Vancouver, B. C. 
FRENCH, RAYMOND A. (G) ______________ University o:f Dubuque, Dubuque 
FULMER, ELLIS I. ( C) -------------------------------State College, Ames 
FULTON, J. M. (E )--------------------------------------------Audubon 
GAESSLER, WILLIAM G. ( C )--------------------------State College, Ames 
GALPIN, SIDNEY L. (E)------------State University, Morgantown, W. Va. 
GEISER, SAM W. (F)-------------So. Methodist University, Dallas, Texas 
GE'l'CHELL, R. W. CC) _____ ._ __________ State Teachers College, Cedar Falls 
GILLE'fTE, C. P. CF) ______________ Agricultural College, Fort Collins, Colo. 
GILMAN, HENRY ( C) --------------------------------State Col!ege, Ames 
GILMAN. J. C. ( G >----------------------------------State College, Ames 
GLOMSET, DANIEL J. (F) ______ Physician, 1102 Equitable Bldg., Des Moines 
GooDELL, F. E. (C) __________________________ 3620 Adams St., Des Moines 
GosHORN, ARTHUR (E)---------------------------------------Winterset 
GouWENS, CORNELIUS (A)--------------------------State College, Ames 
GRABER, M. E. (B, A) ____________________ Morningside College, Sioux City 
GRAHAM, WILLIAM A. P. (E)--Orton Hall, State University, Columbus, 0. 
GREENE, CLARENCE w. ________________ President Parsons College, Fairfield 
GRELCK, WILLIAM-----------------~--4818 Ferndale Ave., Baltimore, Md. 
GRIER, NoRMAN, McD. (F) ________ • ________ Ifathaway Park, Lebanon, Pa. 
GuTHRIE, JosEPH E. (F)----------------------------State College, Ames 
GwYNNE, CHARLES S. (E) :.---------------.,----------State College, Ames 
HABER, E. S., ( G) ___________________________ 219 No. Russell Ave., Ames 
HADDEN, DAVID E. (B )-----------------------------------Druggist, Alta 
HADLEY, S. M. (A)-----------------------------Penn College, Oskaloosa · 
HAMMER, B. W. (0)--------------------------------State College, Ames 
HARRISON, BRUCE M. (F) __________ Univ. So. California, Los Angeles, Cal. 
HARTZELL, ALBERT CF) ________ Boyce Thompson Institute, Yonkers, N. Y. 
HAUBER, ULRICH A. CF) _________________ St. Ambrose College, Davenport 
HAwK, GROVER C. CF) __________________________ Penn College, Oskaloosa 
HAYDEN, ADA ( G )----------------------------------State College, Ames 
HECKER, F. A. CF) ________________________ St. Joseph Hospital, Ottumwa 
HEITKAMP, G. W. (B )-----------------------Columbia College, Dubuque 
HELFF, 0. M. (F)---------------------------State University, Iowa City 
HELMICK, PAUL S. (B) ____________________ Drake University, Des Moines 
HENDRICKSON, GEo. 0. (F)----------------------------------Ames, Iowa 
HERR, GERTRUDE A. (A)------------------------------------------Ames 
HERSEY, S. F. (B) __________________ State Teachers College, Cedar. Falls 
HETHERSHAw, LILLIAN, (F) ____________ s, W. 21st. Street, Des Moines 
H1GBEE, F. G. (A)---------------~----~------State University, Iowa City 
HIGHTOWER, PLEASANT R.-------------Butler University, Indianapolis, Ind. 
HINMAN, ]ACK]., ]R. (C, 0)-----------------State University, Iowa City 
HOWELL, JESSE V. (E)----------------300 N. Fourth. Ponca City, Okla. 
HuFFERD, MRS. MARGERY Sn1PSON (B) __ De Pauw Univ., Greencastle, Ind. 
JAQUES, H. E. (F) _______________ Jowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
JEFFS, ROYAL E. (G)--------------------State University, Norman, Okla. )EPSON, WM. _____________________________ 333 Commerce Bldg. Sioux City 
JOB, THESLE T. (F) --------------------Loyola Med. College, Ch1cago, Ill. 
JOHNS, ERWIN W. (F, 0 )--------------------------2231 Storm St., Ames 
JOHNS, M. RAE ( G )------------------------2117 Bridge Ave., Davenport 
J o>iES, EDWARD N. (G) ------------------Baylor University, Waco, Texas 
KADESCH, W. H. (B )-----------------State Teachers College, Cedar Falls 
KELLY, H. M. CF) ________________________ Cornell College, Mount Vernon 
KEYES, CHARLES R. CE) ___________________________________ Tucson, Ariz. 
KING, CHARLOTTE M. (G )---------------------------State College, Ames 
KINNEY, C. N. (C) _______________________ Drakt; University, Des Moines 
KLINGAMAN. 0. __ , ____________ Davenport Academy of Science, Davenport 
KLISE, NmA MISS (I) ________________ 514 W. 122ncl. St., New York City 
KLOTT, J OSEPH-------------------------------Columbia College, Dubuque 
KNIGH'l', FREDERICK B. (I) ____________________ State University, lmwa Cili;y 
KNIGHT, H. H. (F)---------------------------------State College, Ames 
KNIGHT, NICHOLAS (E)-------------------Cornell College, Mount Vernon 
KRULL, W l\NDEI~L CF) _________________ State University, Ann Arbor, Mich. 
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KunrcHEK, WESLEY F. (F)---~----------------Coe College, Cedar Rapids 
KuNERTH, WILJ.IAM (B )----------------------------State College, Ames LADD, HARRY S. (E) ___ .,. ___________________________ Maracaibo, Venezuela 
LAIRD, DONALD A. (I) ________________ Colgate University, Hamilton, N. Y. 
LAMB, Ar,vIN R. ( C) ___________________ 2625 Kendall Ave., Madison, Wis. 
LAMBERT, W. V. (F)--------------------------------State College, Ames 
LANE, CLARENCE E. (B) _____________ 75 Willowdale Ave., Montclair, N.J. 
LAKTZ, C. W. ( G )-------------------State Teachers College, Cedar Falls 
LAPP, C. J. (B)-----------------------------State University, Iowa City 
LARSEN, J uuus A .. ( G )-----------------------2107 Graeber Street, Ames 
LAZELL, FRED J. (G )------··--·----------------State University, Iowa City 
LErCHT, WILLIAM F. V. (E)---------------------------New Lisbon, Wis. 
LEIGHTON, M. M. (E)--------------------State Geologist, Urbana, Illinois 
LEVINE, MAX ( 0 )----------------------------------State College, Ames 
LrKDSAY, A. W. (F)----------~-_: _____ Denison University, Granville, Ohio 
LINDSTROM, ERNEST W. ( G )-------------------------State College, Ames 
LoEHWING, WALTER F. (G, C)----------------State University, Iowa City 
LONSDALE, JOHN T. (E)--------State University, College Station, Texas 
Loo:r.ns, W. E. (G )--------------Iowa State College, Botany Dept., Ames 
LuGN, A. L. (E)-------------------------State University, Lincoln, Neb. 
McCuNTOCK, J. T. (F)----------------------State University, Iowa City 
McCRACKEN, EARL C. (B )--------------------Iowa State College, Ames 
JvIAcDoNALD, G. B. (G )-----------------------------State College, Ames 
McGAw, F. M. (A) ______________________ Cornell College, Mount Vernon. 
MCKELVEY, J. V. (A )--------------------------------State College, Ames 
McKENZIE, R. MONROE (C, B)-----------'------Parsons College, Fairfield 
McLAUGHLIN, H. M. ( C)---------------------------State College, Ames 
MARTIN, GEORGE V\T. (G )---------------------State University, Iowa City 
MARTIN, Hl\RBERT (I) ________________________ State University, Iowa City 
MARTIN, JoHN N. (G)------------------------------State College, Ames 
MAXWELL, H. L. (C)------------------Purdue University, Lafayette, Ind. 
MEIER, NORMAN C. (I)-----------------------State University, Iowa City 
MELHUS, I. E. ( G )----------------------------------State College, Ames 
MERRILL, DAYTON E. --------------------------------------Rogers, Ark. 
METFESSEL, MILTON (I) ______________________ state University, Iowa City 
METZGER, WOLFGANG (1)-------------------------------------------
__________ Psychologisches Institutder Universitii.t, Berlin .CZ, Germany 
MILLER, A. A. (G)------------------------1110 Fremont Ave., Davenport 
MILLER, B. L. (E)--------------------Lehigh University, Bethlehem, Pa. 
MIUS, VVIER R. (G )--------------------------------------------Pierson 
MooTs, ELMER E. (A) ____________________ Cornell College, Mount Vernon 
MOREHOUSE, D. W. (B) __________ President, Drake University,' Des Moines 
MORTIMORE, MORRIS E. (E) ___________________ Graceland College, Lamoni 
MOUNTS, MRS. BERYL TAYLOR ( G) --------------------------------
________________________ Ballard Normal School, R.F.D. 2, Macon, Ga. 
MUELLER, HERMAN A. (E, G )--------------------------------St. Charles 
MULLIN, CATHltRIKE (F) ____________________ 922 E. College St., Iowa City 
MYERS, M. M. (F)------------Physician, 819 Equitable Bldg., Des Moines 
NEFF, I. F. (A) ___________________________ Drake University, Des Moines 
NELSON, Roy A. (B )---------------------Cornell College, Mount Vernon 
NELSON, V. E. (C)----------------------------------State College, Ames 
NEWELL, W. S. (I)---------------------------Coe College, Cedar Rapids 
NICHor.s, MRs. FLORENCE WruEY (G )-----------------------------Ames 
NORRIS, H. W. CF) ____________________________ Grinnell College, Grinnell 
OLESON, 0. M. ( G )-----------------------------------------Fort Dodge 
ORR, ELLISON I. (E)-------------------------------------------Waukon OVER, W. H. ____________________________ Univ. of S. D., Vermilion, S. D. 
OvERN, 0. B. (B)---------------1222 St. Anthony Ave., Saint Paul, Minn. 
PADDOCK, F. B. (F)---------------------------------State College, An1es 
PAIGE, F. W. (G )---------------------------------Attorney, Fort Dodge 
PALMER, E. L. (G, E)-------------------Cornell University, Ithaca, N. Y. 
PAM MEI., L. H. ( G )-------'--------------------------State College, Ames 
PARISH, JESSIE AuGUS'l'A (G) ______________ 226! Main Street, Cedar Falls 
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PARK, 0. W. (F)-----------------------------------State College, Ames 
PARKER, RALPH I,. (F) _____________ Agricultural College, Manhattan, Kan. 
P A'rTERSON, T. L. (F) _________ Detroit College of Medicine, Detroit, Mich. 
P AT'l'O'f, LEROY T. (E) _______________ Texas Tech. College, Lubbock, Tex. 
PEARCJ;, ]. N. ( C)-----------------------------State University, Iowa City 
PECK, MoRTON E. ( G )----------------~----Willamette Univ., Salem, Ore. 
PLAGGE, HERBERT ]. (B )-----------------------------State College, Ames 
PLAGG1t, Ho:11ER H. ( G )-----------------------------State College, Ames 
PLA'rz, Gus'1'AVE A. (G)------------------------124 N. Silver St., Lamoni 
PoPoFF, STf;PHEN ( C)------------------------State University, Iowa City 
POULTER, THOMAS c. (B) ________ Iowa vV-esleyan College, Mount Pleasant 
PUTNAM, Enw ARD K. (I) _________________ Academy of Science, Davenport 
QUAM, G. N. ( C) _______________________________ 2812 Leek Street, Ames 
RAIFORD, L. CHARLES (C) ____________________ State University, Iowa City 
RALEIGH, W. P. ( G) ______________ Boyce Thompson Inst., Younkers, N. Y. 
RATH, H. CARL (F) _______________________ Teachers College, Cedar Falls 
RAY, FRANCIS E. (C) ________ Dept. of Chemistry, Iowa College, Grinnell 
RAY, KENNETH w. ----------------------------------------------
.--------------Dept. of Chemistry, State University of Iowa, Iowa City 
READ, 0. B. ( C )---------------------------Teachers College, Cedar Falls 
RPAGAN, ALBERT B. (E) ________________ Indian Field Service, Ouray, Utah 
RJ<:En, C. D. (B )---------------------------Weather Bureau, Des Moines 
REILLY, ]OH"f F. (A) ________________________ State University, Iowa City 
RICHEY, H. W. ( G )--------------------------------State College, Ames 
·RIDER, A. J. ( C)--------------------------Drake University, Des Moines 
RIETZ, H. L. (A) _____________________________ State University, Iowa City 
ROBERTS, BYRON D. ____________________________ Parsons College, Fairfield 
ROBERTS, MARIA M. (A) ____________________________ State College, Ames 
l{ocKwoon, E. W. CC) _______________________ State University, Iowa City 
RoGERS, CHARLCS F. (C, G )------------------------------·----------
__________ Division of Agriculture, University Farm, Saint Paul, Minn. 
ROGERS, vV AL'l'ER E. (G )----------------Lawrence College, Appleton, Wis. 
RowB, PAUL (E )------·---------------------------------------Glenwood 
RUCKMICK, C A. (L)------------------------State University, Iowa City 
RUNNER, JosEPH J. (E)---------------------State University, Iowa City 
RusK, W. J. (A) ______________________________ Grinnell College, Grinnell 
SANDBRS, W. E. (F, 0) ____ Physician, 613 Bankers Trust Bldg., Des Moines 
SASS, J. E-------------------------------------Iowa State College, Ames 
SAVAGE, T E. (E)------------------------State University, Urbana, Ill. 
SAWYER, M. LoursE ( G )------------Wellesley College, Wellesley, Mass. 
Scm;c:.K, M. GEORGE (I) ____________ 1Q4 Warwick Ave., Rochester, )J. Y. 
ScnoEWB, WALTER H. (E)--------------State University, Lawrence, Kan. 
ScHIPFER, H. F. _________________ _4404 Chesapeake St., Washington, D. C. 
SEARIGHT, W AL'rER V. CE) ____________ State University, Vermillion, S. D. 
SHERMAN, ALTHEA R. (F)---------------------~National, via McGregor 
SHERMAN, L. P. ( C)--------------~------------Grinnell College, Grinnell 
SHIPTON, WASHBURN D. CE) ____ Washington University, Saint Louis, Mo. 
SIDWELL, RAYMOND (E)-----~--------Texas Tech. College, Lubbock, Tex. 
SLAGHT, W. E. (I) ______________________ Cornell College, Mount Vernon 
SMITH, ER:1rA A. (F) ______________________ Zoology Dept., I. S. C., Ames 
SMITH, F. F. (F) ______________________ Buena Vista College, Storm l,ake 
SMITH, ]OHN E. (E) ________________________________ State College, Ames 
SMI'I'H, ORRIN H. (B) ______________ De Pauw University, Greencastle, Incl. 
SMITH, ScoTT W., ]R. (B) ____________________ Coe College, Cedar Rapids 
SPIKER, CHAS. ]. (F) ____________________________________ New Hampton 
SPINNEY, L. B. (B )------------------·--------------State College, Ames 
STAINBROOK, MERRILL A. (E) ________ Texas Tech. College, Lubbock, Tex. 
STARBL;CK, E. D. (I) __________________ Dept. of Philosophy, Univ. of "Iowa 
S'FEPHENS, T. C. CF) ___________________ Morningside College, Sioux City 
STEWAR'l', G. W. (B)------------------------State University, Iowa City 
STiu:s, HAROLD (B) __________________ , ______________ State College, Ames 
S'I'ODDARD, GEORGE D. (I) ______________________ State University, Iowa City 
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STONER, DAYTON (F) __________________ u. S. Dept. Agric., Sanford, Fla. 
STOOKEY, S. W. (£) __________________________ Coe College, Cedar Rapids 
STROMSTEN, FRANK A. (F)------------------State L"niversity, Iowa City 
T AKKENBERG, HENRY G. (I )--------------St. Ambrose College, Davenport 
TESTER, A. C. (£) __________________________ State University, Iowa City 
THEOBALD, JOHN (A) ________________________ Columbia College, Dubuque 
THOMPSON, GEORGE E. (D )--------------------------State College., Ames 
TJ>AVIS, LEE EDWARD (I) ____________________ State University, Iowa City 
TREGANZA, J. A. (E) ----------------------------------------------Britt 
TROWBRIDGE, A. C. (£) ________________________ State University, Iowa City 
TURNER, JOHN S. (A) ------------------------------State College, Ames 
Tu·rru:, MRS. F. MAE (E, G )------------------1114 State Street, Osage 
TYNDALL, E. P. T. (B) ______________________ State University, Iowa City 
VANCE, THOMAS F. (I) ______________________________ State College, Ames 
VAN HYNING, T. (F) __________________ State University, Gainesville, Fla. 
VAN PELT, ] . R. (£) ________ ffoom 1000, 300 W. Adams St., Chicago, Ill. 
VAN TuYL, FRANCIS M. (£) ________________ School of Mines, Golden, Col. 
WAIT, G. R. (B) __________________ Carnegie Institute, Washington, D. C. 
WALTER, OTTO T. (F) ____________ Macalaster College, Saint Paul, Minn. 
WARD, L. E. (A) ____________________________ State University, Iowa City 
WA'l'SON, EMERY E. (A) ____________ State Teachers College, Cedar Falls 
WBBSTER, R. L. (F)----------·--------------State College, Pullman, Wash. 
WETDA, FRANK M. (C)----------------Lehigh University, Bethlehem, Pa. 
WEIGLE, 0. M. ( C) ____________________ \Vestminster College, Fulton, Mo. 
WE1,n, L. D. (B )---------------------~--------Coe College, Cedar Rapids 
\VELLMAN, BETH (I) ________________________ State University, Iowa City 
WERKMAN, C H. ( 0) ______________________________ State College, Ames 
WESTBR, C. W. (A) ________________ State Teachers College, Cedar Falls 
WHI'!'NJW, J. D, (B) ________________________ State L'niversity, Iowa City 
WICKHAM, H. F. (F) ________________________ State University, Iowa City 
WIFVAT, SAMUEL]. A. (A) _________ Box 97, Univ. Place Sta., Des Moines 
Wn,LIAMS, NoBL ]. (F) ________________________________ R. No. 3, Milford 
WIUSO:"!, L. H. (B) ________________________________ State College, Ames 
. WILSON, BEN H. (£) __________________________ Junior College, Joliet, Ill. 
\VrLSON, Guy WEST (G) ________________________ Penn College, Oskaloosa 
WITTE, MAx E. CF) ________________ Clarinda State Hospital, Clarinda, Ia. 
WrrTROCK, G. L, ______________________________ 1336 Belmont, Chicago, Ill. 
Wonm:, DBLBBRS E. (Cl-----~-----Chernistry Dept. I. W. U., Mt. Pleasant 
W or.DBN, B. 0. ( G )------------------------------------------Estherville 
Woon, L. W. (£) ____________________________ State Highway Com., Ames 
Woornww, ] AY \V. (B )------------------------------State College, Ames 
Woons, GLADYS (C) ______________ Iowa \Vesleyan College, Mount Pleasant 
WooDWARD, S. M. (A) _______________________ State University, Iowa City 
ZuKER, W. B. ( C) ______________________ University of Dubuque, Dubuque 
ASSOCIATBS 
ADAMS, ] NO. E. (E) ______________ Box 1566 Calif. Oil Co., Midland, Tex. 
ADAMS, RoBERT P. (G)------------------------State University, Iowa City ALBRIGJIT, C. Lr:oNARD (B) ________________________________________ _ 
_____________ Dept. of Physics, University of Ricl1moncl, Richmond, Va. 
ANDERSON, RrcHMONJl _______________________________________ Mt. Vernon 
ArPLEGATB, M. S. (B )------------------------1029 20th St., Des Moines 
AR:vrSTRONG, KBNNETH C. ( C) ______________ 8804 N. 30th St., Omaha, Neb. 
ARTIS'!', HuGH 1.------------------------------------------Ceclar Rapids 
As HER, LBS LIB I. ______ ---------- _________ ---------- ______ Clarksville, Ia. 
BACHMANN' J OS·--------------------------------------- ________ Granville 
BARNBR, ]OHN L. (F) _____________________________________ Webster City 
BARRAGY, EDWARD, J. (E)----------------------Box 967, Seminole, Okla. 
BASKERVILLB, Eu.A (G l-----------------------------------Spechts Ferry 
BAY, HARRY X. (E) ______________________ Geology Building, Iowa City 
BEAGLE, CLARK C. (I )--------·--------------------------------Oskaloosa 
BEANE, B. H. (E )--------------------------------------------Le Grand 
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BECK, CARL A, ____________________________________ 250 Hill St., Dubuque 
BECKER A. G. (E)--------------------------------------------Clermont 
BEEBEE,' FREDERIC S. (1)----------------------State University, Iowa City 
BELL, WILLIS J. (I) ______________ Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
BENSON, RALPH L. (B )-----------------------------------------Toledo 
BENTLEY, DESPENCE------907 W. T. Waggoner Bldg. Fort Worth, Texas 
BERNE,Jv1Rs. EsTHER VAN CLEVE (!) ____ Child Welfare Station, Iowa City 
BIERRING, Vv'ALTER L. (F) ______________ Bankers Trust Bldg. Des Moines 
BISHOP, WENDELL W. (B) ______________ .!, _______ 935 26th St., Des Moines 
BLUE ARTHUR H. (A)----------------------------------------Le Mars BLU~ER, J. c. ______________________________ ,_ ___________________ Renwick 
BooT, D. H. (G)----------------------------State University, Iowa City 
BOYD, ]OHN L·-------------------------------606 S. L. Bldg. Des Moines 
Bm<:SSON, EvA-----------------------------------------------Mt. Vernon 
BRUNK, W. SuMNER (B)----------3420 Cottage Grove Ave., Des Moines 
BucHANAN, L. L. (F) ______________ U, S. Biol. Survey, Washington, D. C. 
BURNISON, B. W. --------------------Supt. Public Schools, Arnolds Park 
CALHOUN, FRED S. (C) ____________________ 241 N. State St., Geneseo, Ill. 
CASE, CHAUNCEL---------------------1123 N. Union Ave., Alliance, Ohio 
CAVANAGH, Lucy M. (G)--------------------State University, Iowa City 
CHAPIN, FLORENCE S. (E)--------------2306 Upland Drive, Cedar Rapids 
CHAPMAN, 0. W. (F) ------------State Teachers College, Pittsburg, Kan. 
CHITTUM, JOHN W. ( C)----------------------------------------Wapello 
CLARK, AN ABEL------- ---_ --_ ------- ___ ------------_ ------------ __ Albia 
CLARK, NORMAN A. ( C)----------------------------State College, Ames 
COLE, ELVIN M·------------------------------------------------Audubon CoLLrnS, WM. B, _____________________________ Columbia College, Dubuque 
CoMBS, WILLARD J. (B) _______________ -4069 Kingman Blvd., Des Moines 
CoNNER, F. H·--------------------------------------------------N evada 
CooK, HowARD L. (A) _________________ Box 298, Voorheesville, New York 
CooPER, NORMAN C. (F)------------------------1219 24th St., Des Moines 
CORCORAN, MRS. HELEN M. (A)--------------1627 E. 13th St., Des Moines 
COREY, S. A·----------------------1079 Twenty Third Street, Des Moines 
CousER, C. W. (E) c/o Y. M. C. A. ________________________ Cedar Rapids 
Cox, FREDERICK G. CE) ____________________________ Box 653, Laurel, Miss. 
Cox, PAUL E. ( C) Dept. of Ceramic Engineering, Iowa State College, Ames. 
CREAGER, DoN B. ( C) ________________________ State University, Iowa City 
CROZIER, W. D. (B )------------------------Riverbank Lab., Geneva, Ill. 
CuRTIS, V. (F) _____________________ _421 Aztec Bldg., San Antonio, Tex. 
DANIELS, PARMELY C. (1)--------------------State University, Iowa City 
DAVIDSON, MISS ISABEL (G)---------------------~-------------Stanwood 
DAVIS, S. K------------------------------------------------Libertyville 
DAVIDSON, Ross W., ]R. (G) ____________________ R. No. 3, Columbus, Kan. 
DAY, HARRY--------------------------------Cornell College, Mt. Vernon DAY, RoscoE H. _________________________________________ University Park 
DEEDS, DOROTHY (B )----------------------------------------Lake Mills 
DEIHL, GEo. (G) ______ Botany Bldg. State University of Iowa, Iowa City 
DITTSWORTH, G. w, _______________________________________ Trenton, Neb. 
DouGLASS, DONALD (F) _________________________ 917 Ninth Ave., Grinnell 
DUDYCHA, GEORGE (I) ____________________ L ___ 826 11etomen, Ripon, Wis. 
Du Mo NT, PHIL (F)--------------------------------------Wilton, Conn. 
DuNN, STUART J. (G )------------------State University, Durham, N. H. 
DUNNAM, E. W. (F)----------------------------3304 West Street, Ames 
DYSINGER, DoN W. (I) __________ Dept. of Psychology, S. U. I., Iowa City 
EDGAR, RACHEL H. ( C) ------------------------------State College, Ames 
EMMONS, CHESTER W. (G )--"------------------------------·--What Cheer 
ENDRES, E. A·--------------------------------Box 130, Westbrook, Conn. 
ENSIGN, F. C·----------------------------------------S. U. I., Iowa City 
ENGLE, OLIVE L. (A.)------------------------1618 30th St., Des Moines 
EVANS, GAYNOR (F)------------------818 S. 16th St., E., Cedar Rapids 
FAGAN, HENRY D. (I)------------------------328 So. Clinton, Iowa City 
FENN, Iv AN J. (E)-_c/o Prairie Oil Co., Exch. Nat'! Bank Bldg., Tulsa, Okla. 
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FLUHRER, EARLE R. ______ Registrar, John Fletcher College, University Park 
FoFT, SAMUEL F·------------------------------------------------Waukee FOARD, CAS'l'LE vv. ________________________________________ sterling, Kan. 
FoRDJlNWAL'l', FRED ( C)------------------·------------------------Pulaski 
Fos'I'ER, Cr,AREKCE L .. (E )------Syracuse University, Syracuse, New York 
Fous1•, HARRY L. (F)--------------------------Iowa State College, Ames 
FRAZER, GLEN E. ( C )----------------218 E. Monroe St., Mount Pleasant 
FRENCH, MRS. MINNIE E. (I) ____________ University of Dubuque, Dubuque 
FRISK, PAUL W. (C) ______________________ 822 Arthur Ave., Des Moines 
FULTON, C. J. -- -- ---- -- ------ ------ ------------ -- ______________ Fairfield 
FULTON, ]OHN w, _____________________ 301 w. Broad Street, Mt. Pleasant 
GABRIELSON, RAY (B )-------------------------------------------Dayton 
GARSIDB, HEutN V·---------·----------------------------------Iowa City 
GERHARDT, FISK (G )--------------------------------State College, Ames 
GrnDrnGs, LEVI A. (G) ______________ 722 Yale Ave., Salt Lake City, Utah 
GIESE, HENRY (B )----------------------------Iowa State College. Ames 
GILBERT, WINIFRED ( G) --------------------1310 W. 22d St., Cedar Falls 
GILCHRIST, Mrss MAUDE---------------------2305 Grand Ave., Des Moines 
GILLHAM, BERT A. CE) ______________________ General Delivery, Burlington 
GILMORE, KATHRYN (G )------------------202 W. Poplar St., Bloomfield 
Gr.OCK, WALDO s. __________________ Qhio State University, Columbus, Ohio 
GOLDBERG, MILTON G. (A) __________________ 1606 W. 8th St., Des Moines 
GOLDBERG, YALE (A)------------------------1606 W. 8th St., Des Moines 
GosHORN, MRS. AR'I'HUR------------------------·--------------Vlinterset Goss, HENRY c. ______________________________ 309 Drake Ave., Centerville 
GRAY, w. c. ______________________________ 331 So. Johnson St., Iowa City 
GursE, CARI. (I) ______________________________ Parsons College, Fairfield 
GWINN, IRA J. (B )----------------------Morningside Coliege, Sioux City 
HAGGE, H. P ·--_____ ------------______ ------------______________ Clinton 
HAUOWELL, HAROT,D ]. ( C) ______________________________ Mount Pleasant 
HAMMOND, \IV. E. (F) __ Agric. Experiment Sta., Iowa State College, Ames 
HARRELL, M.A. (E)----------------1037 Milan Bldg., San Antonio, Tex. 
HARRINGTON, HAROLD------------------------Iowa City H. S., Iowa City 
HARRIS, HALBERT M. (F) Dept. Zoo!. and Entom., Iowa State College, Ames 
HATTERIUS, HANS (F)------------------------State University, Iowa City 
HAUGE, I. B. (I) ________________ Augustana College, Sioux Falls, S. Dak. 
HAYES, W. D (F)----------------------Public Health Dept., Sioux City 
HEJINIAN, LucEA ( C)-----------------------------------------Anamosa 
I-IELsr:R, M. D. CF) ____________________________ Animal Husbal1clry, Ames 
HENDERSON, ]OHN H., ]R. (B)..: __________ -401 W. Ashland Ave., Indianola 
HEYWOOD, MRS. R. £, ______________________________ The Oaks, Peterson. 
HINDS, R. E. (G)----------------------------------Route No. 5, Hedrick 
HrxoN, R. M. ( C)----------------------Dept. Chemistry, I. S. C., Ames 
HOFFMAN, CHARLES (G) ______________ American College, Teheran, Persia 
HOLBROOK, ROYAL HERBERT (E )----------------------------Cedar Rapids 
HOLLOWAY, ANCIL D. (F)--------------------------------Fairmont, Ind. 
HooKoM, DoN ALD--- ------------------------------------ ___ Mt. Pleasant 
HORN ERNES1'------------------College of Education, S. U. I., Iowa City 
HoTTES, F. C. (F)----------------J ames Miliken University, Decatur, Ill. 
HouGEK, MABEL (B )----------------------------------------Story City 
HovEM, A. G. (B )--------------------Physics Dept., S. U. I., Iowa City 
How ARD, FRANK L. (G )----------------Botany Dept., S .. U. I., Iowa City 
HowEn, J. W, ______________________________ Columbia College, Dubuque 
Hsru NG, T. S. (F) ____________________________ Zool. Dept., I. S. C., Ames 
HULL, HERSCHEL L. (G) ______________________ The Academy, Berea, Ky. 
BULSON, EvA LEAH (I) __________________ Child Welfare Sta., Iowa City 
HUMPHREY, CLAUDE---- --------------------'----------------Mt. Pleasant 
HUNT, L. F. ____________________ No. State Teach. Coll., Marquette, Mich. 
HuN'l'LEY, MARK B. (B) ________________________________________ Chariton 
HusnAND, IvY C. (1)------------------------State University, Iowa City 
HusToK, MARSHAU----------------------------------------Mt. Pleasant 
INGALLS, Eu;-.rnND E. (A)------------------------------Mount Pleasant 
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INGRAM, W. R. (F) ______________________ 25 Lyman Hall, Syracuse, N. Y. 
lvBRSON, lnA E. (G)------------------------------530 East St., Grinnell 
JEFFERS, D. S. (G) ________________________________ Forestry Dept., Ames 
JOHNSON, J. GARTH ____________________ l162 W. 27th Street, Des Moines 
JOHNSON, LEONARD (G) _________ 722 Remington Street, Fort Collins, Colo. 
]ONES, DAVID T. (F) ______________________________ 818 E. 5th St., Vinton 
JONES, How ARD T. (G )------------------------------------West Branch 
]ORDAN, CARL F. (F) ________________________ State University, Iowa City 
KAY, GEORGE MARSHALL (£) ________________ Bella Vista Place, Iowa City 
KECK, WARREN N. ____________________ Zoology Dept. S. U. I., Iowa City 
KELLOGG, M. B. ______________________________ Physics, S. U. I., Iowa City 
KrnG, GEORGE £, __________________ Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
KING, PHILIP B. (£) __________ Geo!. Dept., Yale Univ. New Haven, Conn. 
KIRKMAN, HADLEY (F) ____________ Qhio Wesleyan University, Athens, O. 
KLEOPFER, H. J. (1)------------------------------------Lexington, Ind. 
K ORNITZKY, MAX---------------- __ -------- _______________ Cedar Rapids 
KRETH, DANIEL (A) ________ ----------------------------·------Wellman 
LARSON, DEUA (I) __________________________ State University, Iowa City 
LAGDON, LowBLL R. (£) ____________________ Geology Building, Iowa City 
LAUGLAS, ERVIN w. ____________________________________________ Marengo 
LAYBURN", Ross L. ( 0) ________________ Health Dept. Jefferson City, Mo. 
LE CLERG, E. L. (G) ____________ U, of Minn., St. Paul, Minn. Plant Path. 
LORMAN, MARION L. (G) ________ l033 East Univ. Ave., Ann Arbor, Mich. 
LoNGNBCKBR, KARL (G )---------------------------------------Oskaloosa 
LORENCE, F. A·--------------------------------·--------------Loma, Neb. LowMAN, 0. E. ( C) ________________________________ State College, Ames 
LYONS, L. J·----------~-------------·-----Upper Iowa University, Fayette 
McBRYDE, C. N. (Q) __________ Bur. of Animal Husbandry, I. S. C. Ames 
McCO"-IB, HAROLD-------------------Iowa Wesleyan College, Mt. Pleasant 
McCREARY, DoN ALD------------------ ____________________ Mount Pleasant 
:M ACEwBN, EWEN (OF) ----------Collcg-e of Medicine, S. U. I., Iowa City 
McKBE, J. R. ( G) ----------------------------------------------Spencer 
l\kLAuGRLIN, LAURA (C) __________ Home Economics Dept., I. S. C. Ames 
MALIN, GLADYS A. ( G) __________________ University of Dubuque, Dubuque 
MARSHALL, MARY (G) ________________________ 615 Templin Rd. Iowa City 
MARTS, RALPH 0. (G) __________________________________ Princeton, Kans. 
MATHIESBN, ANNA (I) ______________________ 3 Bloom Terrace, Iowa City 
MATTILL, HENRY A. ( C) ________ Biological Chemistry, S. U. I., Iowa City 
MAOTHE, KA'l'HERINE (£) ____________________ Junior College, Fort Dodge 
Mi<:r-ILIN, THEODORE G. (B) ____________________ 1142 37th St., Des Moines 
MENTZER, P r-roEm: E.- -----------·------ ____ -------- ______________ Marion 
MEYER, Au'RED W. ________________________________________ Cedar Rapids 
MILES, INEZ (G) _______________________________________ University Park 
MILLER, EDWIN L. (F)---------------------State University, Urbana, Ill. 
MILLJ!R. LAWRENCE vv. _____________________ University of Iowa, Iowa City 
Mrr,LER, LEw1s B. (0) ___________ _2662 No. Moreland Blvd. Cleveland, 0. 
Mrus, AnBr,IA ( C) ______________________ 309 Division St., Mount Pleasant 
MrnoR, L. L. (B, C) __________________________ , __ 610 6th St., Mason City 
MrssMAN, FLORENCE------------------------------------------ ____ Woden 
MocK, CHARLF:S A. (I) ______ President, V\T estern Union College, Le :.'\fars 
MOREHOUSE, CHARLES (13) ____________ 2718 University Ave., Des Moines 
MORRISON, J. W. (0 )----------------------------------------------Alta 
l\foRTIJ\IORE, R. H. (B) _______________________ Graceland College, Lamoni 
MuNoKUR, B. B. __________________________________________ Botany, Ames 
NAGLER, FLOYD A. (B) ________________ Colleg-e of Engineering, Iowa City 
NEWBRO, GRACE E. (G) ____________________ 518 Van Buren St., Iowa City 
N IC ROLSON' DENZEL------------------------------------------ .Incl ianola 
NICHOLSON, HELEN ( G) ______________________ 219 Ronalds St., Iowa City 
NIELSEN, J AS. T, __ -------------------------------------- ________ ] essup 
KrssEK, Es'l'HER-------------------~----------------Route 2, Cedar Falls 
NoRLIE, 0. M. (I) ____________________ Hartwick College, Oneonta, N. Y. 
OTTO, GRB'fCHEN CF) ________________________ State University, Iowa City 
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OVERSTREET, PAUL C. (AB) ________ Bethany-Peniel College, Bethany, Okla. 
PADEN"DORII, v,\DA (A) ______________________________________ Little Sioux 
PALLAS, A. J.-----------------------------------------------Des Moines 
PALMF:R, GLADYS (I) ____________________________ 544 Grant St., Iowa City 
PARKS, P.o;TER---------------------------------------------Mt. Pleasant 
PA1'TERSON, EMILY (I) ___________________ _406 So. Clinton St., Iowa City 
PAXTON, ELMER (F)----------------------------------------------Ollie 
PEASE, G. R, _________ -·-- _ ------------- ________________________ Oskaloosa 
PETERSON, BEN H. ( C) ______ Dept. Chemistry; Coe College, Cedar Rapids 
PETERSON, HAROLD D. (E)--------------------713 S. 19th St., Fort Dodge 
PrCKJ!TT, CAPT. ]A1IJ!S ____________________ lJ. s. Army, vVrightstown, N. ]. 
PICKET'r, ]EROME--------------------U. S. A., Coe College, Cedar Rapids 
PoRTl!R, R. H·---------------------------------------------1. S. C., Ames 
PRAT'!', D. J. (G)----------'------------------Botany Dept. I. S. C., Ames 
Pm-:scoT'l', G. W. (G) __________________ Willamette University, Salem, Ore. 
PROBERT, MRS. CLARE 13. (G )------------------------------------Wadena 
RADEBAUGH, ]OHN W. (E) ________________ 7020 Forsythe, St. Louis, Mo. 
RADER, Miss PEARL-------------------------------------Route 1, Newton 
RALSTOlof' p A UL---------------- _______ :_ _________________________ Harvey 
REED, ERVIN E. (F)--------------------------Attorney-at-law, Monticello 
RIDGEWAY, CLARRIET A. (A)------------------------------------Winfield 
RITCHEY, CAR'1'ER-- ______________________________________ -- - Mt. Pleasant 
RoBBIE, ALEX C. (I)---~----------------------Coe College, Cedar Rapids 
RoBER'l'S, F. L. R. (F) ___________________________ 2811 West Street, Ames 
RocKENBACK, Mrss ETELKA-------------------------------------Keokuk 
RoDHOLM, Au SGAARD __ -------------- __ ------------ __________ Des Moines 
RoGERS, BETTY (G) ________________ :_ _______ -412 Broadway, Mt. Pleasant 
ROGERS, MYRA G. (G) __________________ University of Dubuque, Dubuque 
RooT, A. R. (I) _7 ________________________ I-Iamline Univ., St. Paul, Minn. 
RoSEN, W. M. ___________________________________ City State Rank, Og<len 
ROTHFUS, L. J. (B )------------------------------------R. 7, Des Moines 
SARGENT, Lours A G. ( G )----------------------Grinnell College, Grinnell 
SAVAGE, DAVID F. _____________________ ------- -- -------------------Salem 
SAYLOR, J. F. (I )----------------------Buena Vista College, Storm Lake 
ScHEIDEMANN, NoRMA Y (1) _________ 104~ W. Webster St., 1farshalltown 
SCHIEFER, H. F·------------------------------------------~--Des Moines 
SCHIPPER, AR'!'HUR L--------------------------------------Cedar Rapids 
SnwTT, RALPH G. (F)------------------------------State College, Ames 
Scm;tz, J. A. ( C) ______________ 306 Chemical I3ldg., State College, Ames 
Sco'rT, F. C. (C) ___________________________ J018 E. 13th St., Des Moines 
ScoTT, WALTER E·------------------- ______________________________ Adel 
ScuRR, ] . CLARK------------------------·---------------- _________ Gilman 
SHARNBORG, ORVILLE (F, I) ____________________ 654 Dibble Hall, Grinnell 
SHAWHAK, MRS. FAE McCLUNG _________________ 2725 Moyer, Des Moines 
s HEP ARD, FRANCES------ - - --- - --- - - --- ---- -- - ------ - ---- - - - - -- - _Spencer 
SHEPHERD, GERALD (B )----------------------------------------Le Mars 
SHERMAN, E. AMELIA-----------------------------------R 2, McGregor SHERWOOD, Ev A (E) _________________________________________ Monticello 
SHIPPEE, VERNON C. (C)------------------138 No. Pine St., Orange, Cal. SHU1'1'LEWORTH. FRANK K. (I) ___________________________________ _ 
----------Yale University, New Haven, Conn., Grad. School in Educ. 
SIMPSON, VrnLJ!T L. ( C) ----------------------·----------------Stanwood 
SINCLAIR, ]EAN----------------------2240 19th Ave., San Francisco, Calif. 
SMITH, F. B. (0 )-----------------------------------State College, Ames 
Sl\H'i'H, Miss MADORAH E. (1) ________ 610 So. Fifth St. E., Cedar Rapids 
SNIDER, FRANK J. (G) ____________________________ Box 343, \Vest Branch 
SNYDER, REv. CHAS. E. ________________________ _410 Tenth St. Sioux City 
SNYDER, HAZEL M. ( C) __________ .North Central College, Naperville, Ill. 
SPIKER, W. D. (G )--------------------·------------------New Hampton 
STANLEY, ALFRED R. _________________________ 139 College Ave., Oskaloosa 
STANT,EY, PHYLUS (F)--------------~-----641 Ridge St., Kewark, K. ]. 
S'1'0LT, MARGARET Z. (A) ____________________________________ Pierce, Neb. 
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